




Mogu li se Schelling i Hegel 
tumačiti u ključu Lacana?
Slavoj Žižek: Nedjeljivi ostatak. Ogled o Schellingu i srodnim pitanji-
ma, Demetra, Zagreb 2007., s engleskog preveo Nebojša Jovanović
Sažetak
U ovom se članku kritički analiziraju i komentiraju neki najznačajniji momenti knjige Sla-
voja Žižeka Nedjeljivi ostatak. U mjeri vlastita oslobađanja od (materijalističke) metafizike, 

















mogućnost	 uspostavljanja	 veze	 s	Hegelovom	 dijalektikom,	 te,	 dapače,	 prostor	
»temeljne	operacije	njemačkog	idealizma«.	Ono	što	je	za	Žižekov	pristup	karak-
teristično	jest	uvođenje	psihoanalize	u	same	temelje	spekulativne	rekonstrukcije,	

























obrane	Lacana	 od	 (u	 osnovi)	mehanicističke,	 filozoficirane	 psihologističke	 in-



























































No,	 Žižek	 se	 ipak	 tako	 olakom	 apsolviranošću	 ne	 zadovoljava,	 već	 pokušava	
promišljati	Hegelov	 pojam	 samoidentiteta	 tako	 što	 se	 vraća	 prvobitnoj	 podjeli	
uloga:	Lacan	(sada	pojačan	i	Derridaom)	vraća	se	u	ulogu	interpretacijskog	klju-
ča,	dok	je	Hegel	objekt	interpretacije.	Hegelovski	pojam	tautologije	kao	krajnjeg	











































































A	nije,	među	ostalime,	zaslužio	 takvo	otpisivanje	već	 i	zato	što	 lucidno,	s	onu	
stranu	svakoga	krutog	dogmatizma,	uočava	spekulativnu	osnovu	spora	 između	








samo	 tako	 što	 se	 –	 nasuprot	 pokušajima	usklađivanja	 stanja	 stvari	 s	 njegovim	
normativnim	temeljem	–	sam	pojam	mora	promijeniti	ukoliko	je	subjekt	napustio 















da	filozofski	 idealizam	(kojega,	zanimljivo,	pronalazi	 i	u	Lacana,	kao	 i	u	kon-
kretnoj	 logici	simptoma	u	psihoanalizi)	 jest	subverzivan,	 te	da	on	nije	nikakva	
plotinovska	emanacija	materijalne	stvarnosti	iz	Apsoluta,	nego	–	u	svom	najsub-










pojavljivanje	 iskustvene	 stvarnosti	 ovisi	 o	 regulativnoj	 ideji,	 čija	 intervencija	
omogućuje	da	iskusi	stvarnost	kao	konzistentan	totalitet.	Ako	se	neke	formulacije	









































identičnog	 subjekta:	 svođenje	 subjekta	 na	 nekonzistentnu	 krpariju	 fragmentar-
nih	doživljaja	ukazuje	na	Hegelovu	nadmoć,	nadmoć	postavke	prema	kojoj	tzv.	
objektivna	stvarnost	bitno	ovisi	o	činu	subjektivnog	uspostavljanja.	Postmoder-









































































Kann man Schelling und Hegel im 
Lacan’schen Schlüssel interpretieren?
Zusammenfassung
In diesem Aufsatz werden die wichtigsten Moment edes Buchs von Slavoj Žižek Unteilbarer 
Überrest kritisch analysiert und kommentiert, In dem Maß eigener Befreiung von der (materi-
alistischen) Metaphysik gestaltet Žižek eine einleuchtenden Deutung der klassischen deutschen 
Philosophie.
Schlüsselwörter
Slavoj	Žižek,	G.W.	F.	Hegel,	Idealismus,	Metaphysik,	F.	W.	J.	Schelling
